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20 CÁTEDRA DE PATRIMONIO Y ARTE NAVARROUniversidad de Navarra
Patronato
Por parte del Gobierno de Navarra:
- Director General de Universidades y Recursos educativos
- Directora del Servicio de Universidades y Tecnologías educativas
- Jefe de la Sección de Universidades 
Por parte de la Universidad de Navarra:
- Decana de la Facultad de Filosofía y Letras
- Presidenta de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro
- Director de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro
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21CÁTEDRA DE PATRIMONIO Y ARTE NAVARROUniversidad de Navarra
Junta directiva
- Presidenta: Dra. Dª María Concepción García Gainza
- Director: Dr. D. Ricardo Fernández Gracia
- Secretaria: Dra. Dª Pilar Andueza Unanua
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Mark Rothko, Sin título, 1969. Museo Universidad de Navarra.
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